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Introduction*! Numerous!studies!have!shown!that!literacy!skills!and!reading!are!closely!linked!to!success!in!the!21st!century.!!Success!in!this!situation!extends!beyond!just!academic!success!to!include!physical!and!emotional!well>being.!!With!that!in!mind,!it!is!alarming!to!know!that!eight!million!adolescents!between!grades!4>12!are!identified!as!struggling!readers!(McCoy,!2007).!!!The!National!Assessment!of!Educational!Progress!(NAEP)!issued!the!results!of!“The!Nation’s!Report!Card”!in!Reading!in!2011.!!At!that!time,!76!percent!of!eighth!graders!did!not!reach!the!level!of!proficiency!in!reading!(Association!for!Supervision!and!Curriculum!Development,!2012).!!!It!has!consistently!been!shown!that!students!of!minority!groups!account!for!a!significant!portion!of!the!underperforming!readers.!!In!all!NAEP!assessment!years!since!1992!the!reading!scores!of!white!students!were!higher!than!their!Black!and!Hispanic!peers!scores.!!The!achievement!gap!indicated!by!the!disparity!in!scores!is!consistent!between!all!fourth,!eighth,!and!twelfth!grade!reports!(Association!for!Supervision!and!Curriculum!Development,!2012).!One!way!to!combat!this!horrifying!statistic!is!to!support,!engage,!and!transform!reluctant!readers.!!In!an!effort!to!reach!such!readers,!The!Young!Adult!Library!Services!Association!(YALSA)!has!created!lists!of!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers.!!The!Quick!Picks!for!Reluctant!Young!Adult!Readers!list!is!composed!of!titles!aimed!at!encouraging!reading!among!teens!who!dislike!reading!or!are!not
!! 2!likely!to!read!on!their!own!accord.!!The!list!selects!both!fiction!and!nonfiction!titles.!!Research!suggests!that!readers!are!more!likely!to!enjoy!reading!about!characters!and!situations!to!which!they!can!relate.!!However,!previous!research!studies,!discussed!below,!have!found!the!lists!to!lack!representation!of!minority!characters,!the!setting,!and!content!represented!in!the!titles!that!are!selected.YALSA!also!selects!and!creates!a!list!of!the!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!each!year.!!The!list!features!both!fiction!and!nonfiction!titles!that!are!appealing!to!teen!readers.!!Studies!have!also!shown!that!students!who!read!more!graphic!novels!read!more!in!general!and!research!suggests!that!many!reluctant!readers!will!read!and!appreciate!graphic!novels!(Krashen,!2004).!!This!study!will!evaluate!the!Top!Ten!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!from!the!year!2007>2013!and!the!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!for!Young!Adults!from!the!years!2007>2013!to!determine!if!the!selections!are!specifically!targeting!minority!groups!and!people!of!color.!!!The!results!of!this!study!will!help!librarians!and!classroom!teachers!have!a!better!idea!of!which!titles,!genres,!and!types!of!materials!that!should!be!held!in!the!library!in!order!to!create!the!optimal!conditions!for!success!in!reading.!!Librarians,!and!teachers!too,!typically!enjoy!reading!themselves.!!They!read!a!wide!variety!of!texts,!in!multiple!formats,!and!they!read!often.!!They!are!not!overly!selective!with!what!they!choose!to!read,!as!they!want!to!have!knowledge!of!the!diverse!reading!materials!available.!!Since!librarians!themselves!are!not!reluctant!they!often!struggle!to!identify!with!students!who!are!reluctant!to!read.!!This!study!will!look!at!what!is!skills,!strategies!and!materials!can!best!reach!the!needs!of!these!readers!and!
!! 3!will!provide!librarians!with!ideas!for!quick!picks!that!they!can!suggest!when!performing!reader’s!advisory!for!their!reluctant!readers—specifically!those!of!color—as!they!are!most!at!risk!and!often!overlooked.!!!
Review*of*Literature*!!
Reluctant)Readers)
)
)A!reluctant!reader!cannot!easily!be!identified!based!on!demographics!like!gender,!race,!or!even!ability!level.!!Gregory!Lum!defines!a!reluctant!reader!as,!“a!girl!who!does!not!like!to!read…a!boy!more!interested!in!nonfiction!that!fiction…a!girl!who!turns!to!the!end!of!the!book!to!see!the!number!of!pages…an!AP!student!who!is!‘overbooked’!with!studying,!and!afterschool!job,!sports,!and!activities…a!girl!who!has!never!found!the!‘right’!book”!(Gruenthal!2011,!37).!!!Chambers!(1969),!one!of!the!first!to!extensively!study!the!subject,!states!that!“reluctance!occurs!in!those!who!have!the!ability!to!read!without!any!mechanical!problems!but!have!little!or!no!inclination!to!read!except!what!is!required!by!way!of!work!or!normal!everyday!life”!(Cambers,!1969,!4).!!At!the!time!of!his!publishing,!Chambers!believed!reluctant!readers!to!be!what!he!called!the!“submerged!sixty!percent!”!because!over!half!of!the!students!assessed!fit!the!description!of!reluctant!readers!(Chambers,!1969).!Reluctant!readers!may!also!be!classified!as!aliterate,!meaning,!they!have!some!skill!and!ability!to!read!but!usually!make!the!choice!not!to!read.!!Dr.!Kylene!Beers!(1996)!established!four!types!of!aliterate!students!that!have!become!widely!accepted!as!the!model!of!classifying!reluctant!readers.!!Dormant!readers!like!to!read!
!! 4!but!do!not!make!the!time!to!read.!!As!the!name!suggests!they!have!the!skills!and!ability!to!read!but!simply!let!those!skills!remain!dormant!unless!reading!is!critical!for!their!personal!information!needs!or!survival.!These!students!may!actually!have!positive!memories!associated!with!reading!and!may!even!identify!themselves!as!readers!but!their!busy!schedules!and!other!pursuits!prevent!them!from!reading!very!often.!!!The!second!type!is!uncommitted!readers.!!These!students!will!likely!read!and!enjoy!reading!if!they!are!presented!with!the!right!book!at!the!right!time.!!These!students!will!not!expend!effort!on!their!own!in!order!to!find!a!book!and!do!not!usually!see!themselves!as!readers.!!The!third!type!of!readers!is!the!unmotivated!readers.!!These!students!usually!have!very!negative!attitudes!toward!reading!and!are!the!most!difficult!to!connect!with!reading!because!they!usually!do!not!see!the!value!of!reading!in!their!lives.!!This!group!is!the!group!most!naturally!thought!of!when!considering!the!topic!of!reluctant!readers.!!Both!uncommitted!and!unmotivated!readers!usually!lack!early!immersion!to!literature!and!do!not!have!any!positive!memories!of!reading.!!However,!uncommitted!readers!can!often!visualize!themselves!as!being!good!readers!in!adulthood.!!The!final!group!of!aliterate!students!is!the!unskilled!readers.!!These!students!choose!not!to!read!because!it!is!too!difficult!for!them.!!They!do!not!find!joy!in!reading!and!find!it!only!to!be!a!frustrating!experience.!!Because!of!their!negative!experiences!with!reading!they!automatically!become!frustrated!at!the!initial!thought!of!reading!in!general.!!(Sullivan!2002,!Jones,!Hartman!&!Taylor,!2006).!!
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Graphic)Novels)Graphic!novels!are!often!recommended!for!reluctant!readers!because!they!help!readers!that!may!be!struggling!or!reluctant!because!of!issues!with!visualization.!!Lyga!(2004)!says,!“Most!educators!and!librarians!take!for!granted!that!all!students!can!conjure!pictures!in!their!heads!while!engaged!in!a!book”!(3).!!While!many!students!do!have!the!ability!to!generate!meaning!from!reading!a!story,!and!decoding!text!to!create!visual!images!of!the!character!or!setting,!some!students!do!not.!!Students!that!struggle!with!visualization!are!not!able!to!mentally!connect!with!the!printed!text!and!therefore!struggle!with!both!comprehension!and!motivation!to!read!(Lyga,!2004).!!Graphic!novels!are!not!threatening!to!readers,!and!they!provide!support!for!visualization!by!offering!visual!cues!to!help!readers!interpret!the!text.!!Some!reluctant!readers!may!still!struggle!with!making!meaning!out!of!what!is!read!even!if!they!do!not!struggle!with!visualization.!!The!illustrations!in!graphic!novels!also!provide!visual!support!that!aids!in!the!construction!of!meaning!(Lyga,!2004).!!!!!
The)Dangers)Associated)With)Refusing)to)Read)Based!on!the!information!about!various!types!of!readers!it!is!clear!that!most!of!the!students!have!the!skill!and!ability!to!read.!!So!is!there!any!great!harm!in!allowing!them!to!choose!not!to!read?!!Alvermann!(2001)!reported!that!students!who!choose!not!to!read!are!actually!at!nearly!the!same!disadvantage!as!those!who!cannot!read.!!Wilson!&!Casey!(2007)!say,!“older!reluctant!readers!or!struggling!readers!generally!have!a!negative!attitude!toward!reading,!read!less!frequently,!and!consequently!fall!further!behind!their!peers”!(44).!!!Sullivan!(2002)!takes!it!even!
!! 6!further!to!show!the!greater!impact!this!aliteracy!can!have!on!society!as!a!whole.!!He!says,!aliteracy!“reflects!a!change!in!cultural!values!and!a!loss!of!skills,!both!of!which!threaten!the!processes!of!a!free!and!democratic!society”!(9).!!!The!loss!of!such!skills!leads!to!a!separation!in!society!because!a!breakdown!occurs!in!the!process!of!communicating!and!understanding!ideas.!!Each!year!that!students!are!in!school!it!gets!progressively!harder!to!connect!them!with!texts.!!With!each!year!that!passes!when!students!are!not!reading,!the!poorer!the!readers!they!become,!thus!the!harder!reading!is!for!them.!!When!reading!becomes!difficult!the!students’!attitudes!and!feelings!toward!reading!are!validated!and!they!become!more!likely!to!be!locked!into!the!realm!of!reluctant!reading!(Wilson!&!Casey,!2007).!While!aliteracy!affects!all!age!groups,!the!focus!of!this!study!is!on!Young!Adults.!!The!Young!Adult!Library!Services!Association!(YALSA)!defines!this!population!to!be!anyone!between!the!ages!of!twelve!and!eighteen.!!This!population!is!most!likely!to!become!reluctant!readers!because!they!do!not!enjoy!stories,!they!have!limited!time,!and!they!prefer!group!activities!with!which!reading!does!not!easily!fit!(Chambers!1969,!Beers,!1996).!!Gentile!&!McMillan!(1977)!identify!other!common!characteristics!specific!to!young!adult!reluctant!readers.!!They!believe!that!by!high!school,!students!associate!reading!with!ridicule!and!failure.!!Teens!also!typically!believe!that!reading!is!something!that!takes!place!within!the!confines!of!school!and!that!outside!of!school!reading!is!viewed!as!an!adult!task!associated!with!the!“grown!up!world”.!!Young!Adults!are!reluctant!to!read!because!it!lacks!the!immediate!entertainment!value!that!television!and!video!games!can!provide,!and!
!! 7!overall!they!are!not!excited!by!ideas.!!Young!adults!would!rather!experience!life!and!events!first>hand!instead!of!reading!about!them!(Gentile!&!McMillan,!1977).!!!
Reluctance)Based)on)Motivation)
)Overall,!the!most!prevalent!“difference!between!avid!readers!and!aliterate!students!is!not!a!matter!of!their!skill!level!but!more!a!matter!of!motivation”!(Tilley,!2009,!39).!!Motivation!is!cited!as!one!of!the!most!influential!factors!associated!with!education!in!general,!but!especially!in!the!area!of!reading.!!Wilson!(2007)!says,!!“students!who!are!motivated!are!more!likely!to!enjoy!reading!and!will!choose!to!read!more!often”!(40).!!Along!with!motivation,!a!student’s!attitude!and!willingness!greatly!impact!the!probability!that!he!or!she!will!be!successful!in!the!education!process.!!Patricia!Taylor!taught!class!for!reluctant!readers!for!fifteen!years.!!During!her!tenure!she!came!to!know!a!lot!about!working!with!such!students.!!“Sometimes!a!large!part!of!bringing!reluctant!readers!into!the!fold!is!nothing!more!than!cheerleading.!!They!have!to!believe!they!can!learn!to!read!with!joy!as!well!as!competence.!!And!they!can,!most!of!them,!if!they!are!relieved!of!the!pressures!they’ve!come!to!expect!about!their!performance!in!the!book!arena.!“!(Jones,!Hartman,!&!Taylor,!2006,!xx)!In!order!to!understand!the!role!that!motivation!plays,!one!must!also!fully!understand!the!subject!of!motivation.!!Wigfield!and!Guthrie!(1997)!define!motivation!as!beliefs,!values,!needs,!and!goals!that!individuals!have.!!!They!establish!three!broad!dimensions!of!motivation!in!regard!to!reading:!!competency!and!efficacy!beliefs,!goals!for!reading,!and!social!purposes!of!reading.!!!
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Competency*and*Efficacy*Beliefs.**One’s!self>efficacy!determines!how!much!energy!or!persistence!he!or!she!is!willing!to!put!forth!in!any!situation.!!If!students!feel!they!are!not!competent!readers,!or!if!they!feel!that!they!are!struggling!through!reading!they!will!have!a!low!self>efficacy.!!The!low!self>efficacy!naturally!causes!them!to!resist!situations!that!make!them!feel!that!way—which,!in!this!case,!would!be!reading.!(Guthrie,!2008).!!!
Goals*for*Reading.**The!National!Council!of!Teachers!of!English!state!that!in!the!most!basic!form!adolescent!readers!need!sustained!experiences!with!diverse!texts!in!a!variety!of!genres!and!offering!multiple!perspectives!on!real!life!experiences.!!Although!many!of!these!texts!will!be!required!by!the!curriculum,!others!should!be!self>selected!and!of!high!interest!to!the!reader.!!Wide!independent!reading!develops!fluency,!builds!vocabulary!and!knowledge!of!text!structures!and!offers!readers!the!experiences!they!need!to!read!and!construct!meaning!with!more!challenging!texts!(Rycick!2008,!63).!!Allowing!students!to!self>select!texts!allows!them!to!set!attainable!goals!for!themselves!and!their!reading.!
Social*Purposes*of*Reading.**Adolescence!is!a!time!where!social!interaction!takes!precedence!over!all!other!activities.!!Reading!is!often!considered!to!be!an!isolating!activity!so!teens!avoid!it.!!Offering!students!opportunities!to!interact!socially,!in!book!discussion!groups,!or!offering!reader’s!advisory!to!each!other,!creates!opportunities!to!become!familiar!with!lots!of!books!(Tilley,!2009,!41).!!Book!clubs,!specifically!gender>specific!book!clubs,!can!often!“provide!the!social!stimulus!needed!for!motivation!and!a!positive!
!! 9!attitude!toward!reading”!(Wilson,!2007,!47).!!Some!schools!participate!in!Battle!of!the!Books,!which!offers!incentive!to!reading!but!then!offers!the!opportunity!for!social!interaction!and!competition!among!peer!groups!as!well!(Sullivan,!2002).!!Considering!how!many!elements!truly!impact!motivation,!it!is!easy!to!see!how!a!small!issue—particularly!in!the!area!of!efficacy!beliefs—could!cause!a!decrease!in!the!level!of!motivation.!!As!motivation!decreases!reading!for!recreational!purposes!also!decreases.!!Multiple!studies!have!cited!that!the!decline!begins!as!early!as!elementary!school.!!Hughes>Hassell!(2009)!says!this!decline!begins!between!the!ages!of!8>11!years!old,!and!Edwards!(2009)!says!“as!children!move!from!upper!elementary!grades!toward!adolescence,!motivation!to!read,!particularly!during!free!time,!declines”!(56).!!!!
Gender)and)Motivation)to)Read)While!reading—both!recreational!and!academic—grows!increasingly!negative!as!the!student!gets!older,!McKenna,!Kear,!&!Ellsworth!(1995)!found!there!to!be!an!even!greater!negative!impact!to!the!recreational!reading!patterns!of!boys.!!!When!considering!gender,!girls!possessed!a!more!positive!attitude!toward!recreational!reading!than!boys.!!!Boys!have!a!stereotyped!view!that!sees!reading!as!a!feminine!activity!(Wilson!&!Casey,!2007)!or!as!a!pastime!of!lazy!men!(Chambers,!1967).!!!“Alarming!statistics!indicated!year!after!year!that!females!out!perform!males!in!reading!and!this!gap!continues!to!increase”!(Wilson!&!Casey,!2007,!46).!
!! 10!Gambrell!(1996)!developed!a!Motivation!to!Read!Profile!that!has!since!been!adapted!by!Pitcher!(2007).!!This!study!examined!how!teens!valued!reading!and!how!they!saw!themselves!as!readers.!!Overall,!the!study!found!that!females!scored!significantly!higher!than!males.!!Consistent!with!the!aforementioned!research!on!gender!and!reading,!males!did!score!higher!in!their!early!teens!than!they!did!in!the!later!teen!years.!!The!study!found!that!the!females!studied!had!an!increased!value!of!reading!as!grade!level!increased.!!Unfortunately,!the!male!results!were!both!the!opposite!and!inverse!of!the!female!results.!(Pitcher,!2007,!391).!!The!Pitcher!study!did!allow!for!open>ended!survey!responses!that!allowed!males!to!express!that!they!did!read!magazines!to!obtain!information.!!In!fact,!they!mentioned!that!they!willingly!read!texts!that!they!felt!to!be!relevant!to!their!lives,!but!they!did!not!consider!that!to!be!“reading”!(Pitcher,!2007).!Naturally,!this!reduction!in!reading,!even!recreational!reading,!can!lead!to!a!struggle!with!literacy!skills!(Strommen!&!Mate,!2004).!!Therefore,!many!studies!have!been!conducted!to!determine!what!students!are!reading!or!what!may!motivate!students!to!read.!!!“Many!researchers!have!found!that!boys!are!reading,!but!they!are!reading!material!that!schools!do!not!consider!academic!text.!!As!a!whole,!boys!read!more!magazines!and!less!fiction!than!girls”!(Wilson!&!Casey,!46).!!Love!&!Hamston!(2003)!determined!that!boys!reading!choices!in!middle!and!high!school!years!begin!to!reflect!pragmatic!interests!and!identity!development.!! Educators!and!researchers!believe!that!if!we!provide!materials!and!activities!that!relate!to!interests!of!the!students,!they!will!be!more!motivated!to!read!(Worthy,!Moorman!&!Turner,!1999).!!Wilson!&!Casey!(2007)!also!encourage!aesthetic!reading!
!! 11!which!allows!the!emotions!and!feelings!of!the!reader!to!evolve!as!they!become!absorbed!in!the!text.!!Researcher,!Patrick!Jones,!remembers!his!first!experience!with!aesthetic!reading:!It!was!the)book!that!taught!me!everything!about!reading:!that!words!on!a!page!could!make!you!think,!make!you!laugh,!make!you!angry,!and!thus!bring!you!pleasure.!!I!was!hooked.!!(Jones,!Hartman,!&!Taylor,!2006,!xix).!!From!this!research!it!can!be!concluded!that!teens!prefer!to!read!about!situations!that!are!relevant!to!their!lives.!!It!was!found!that!the!most!effective!texts!for!students,!especially!those!in!minority!groups,!contain!accurate,!authentic,!portrayals!of!characters,!theme,!and!content.!!(Hughes>Hassell,!2008).!!Similarly,!Lipsyte!(2011)!comments!on!the!components!that!are!necessary!in!order!for!boys!to!enjoy!reading.!!He!states:!Boys!need!to!be!approached!individually!with!books!about!their!fears,!choices,!possibilities!and!relationships!—!the!kind!of!reading!that!will!prick!their!dormant!empathy,!involve!them!with!fictional!characters!and!lead!them!into!deeper!engagement!with!their!own!lives.!This!is!what!turns!boys!into!readers.!(Lipsyte,!2011)!!
)
Race,)Ethnicity)and)Motivation)to)Read)!While!gender!certainly!plays!a!large!role!in!the!motivation!to!read,!race!and!!ethnicity!are!critical!factors!on!a!student’s!level!of!motivation!as!well.!!In!2007,!the!United!States!Department!of!Education!reported!that!54!percent!of!African!American!students,!50!percent!of!Hispanic!students,!and!51!percent!of!American!Indian!students!in!fourth!grade!scored!below!the!basic!level!in!reading.!(Lee,!Grigg,!&!Donahue,!2007).!!Although!these!numbers!are!astonishing!on!their!own,!when!compared!to!white!(22!percent)!and!Asian!American!(23!percent)!fourth!grade!peers!there!is!a!clear!disparity!between!races!and!the!student!reading!scores!
!! 12!(Hughes>Hassell,!2009).!!This!reading!achievement!gap!has!been!documented!and!has!followed!a!consistent!pattern!for!over!ten!years.!!In!2009,!data!from!the!United!States!Department!of!Education!reported!that!among!fourth!graders!the!white!students!still!outscored!others!in!a!significant!manner.!!White!fourth!grade!students!scored!26!points!more!than!black!students!and!25!points!more!than!Hispanic!students!(Condition!of!Education,!2011).!!In!agreement!with!what!the!research!suggests!about!motivation!only!declining!over!time,!this!disparity!continues!throughout!high!school.!!In!2009!white!students!in!grade!twelve!continued!to!score!significantly!higher!than!black!and!Hispanic!students!in!reading.!!White!students!scores!27!and!22!points!higher!in!reading!than!black!and!Hispanic!students,!respectively!(Condition!of!Education,!2011).!!
Creating)Motivated)Readers)! Unfortunately,!all!too!often,!school!practices!require!reading!assignments!that!are!not!authentic!or!relatable!for!adolescents.!!These!practices!act!as!disincentives!since!they!fail!to!take!into!account!what!motivates!adolescents!to!read!(Pitcher,!2007,!379).!!Tilley!(2009)!describes!motivation!as!“part!of!a!broader!construct:!engaged!reading”!(40).!!She!says!motivated!readers!have!a!purpose!or!a!goal!for!reading.!!Considering!the!aforementioned!research!on!interest!it!can!be!inferred!that!personal!interest!in!the!reading!topic!or!content!would!give!the!reader!a!purpose!and!increase!his!or!her!level!of!motivation.!!The!closer!that!literacy!texts!and!activities!align!with!the!values,!needs,!and!goals!of!adolescents,!the!greater!the!likelihood!that!students!will!expend!effort!and!sustain!interest!in!them!(Pitcher,!2007).!!Expended!effort!automatically!increases!efficacy,!which!also!increases!
!! 13!motivation.!!Overall,!Pitcher!states!that!motivation!to!read!is!a!complex!construct!as!it!“influences!readers’!choice!of!reading!material,!their!willingness!to!engage!in!reading,!and!thus!their!ultimate!competence!in!reading—especially!related!to!academic!reading!tasks”!(Pitcher,!2007,!379).!! If!students!are!constantly!given!books!that!contain!characters!that!look!or!behave!differently!than!themselves!they!are!likely!to!become!disengaged!from!literacy!altogether.!!Hughes>Hassell!(2009)!states!that!reading!such!texts!creates!a!“continuous!disconnect!between!children’s!real>life!experiences!and!may!cause!them!to!find!reading!frustrating”!(¶10).!!!She!echoes!the!research!of!Hefflin!and!Barksdale>Ladd!(2001)!and!states:!When!children!of!color!encounter!characters!that!look!like!them!and!whose!stories!mirror!their!own!experiences!and!culture,!they!are!more!likely!to!see!how!reading!can!play!a!role!in!their!lives!and!develop!a!love!of!reading.!(Hughes>Hassell,!2009,!¶12).!!!By!reading!texts!that!more!accurately!reflect!their!own!experiences,!youth!of!color!are!more!likely!to!make!text>to>self,!text>to>text,!and!text>to>world!connections.!!Making!meaningful!connections!to!the!text!increases!motivation!for!these!students!and!increases!the!likelihood!that!they!will!become!engaged!readers!and!learners.!!As!previously!mentioned!engagement!automatically!leads!to!an!increase!in!proficiency!(Hughes>Hassell,!2009).!!
Book)Lists)as)a)Method)of)Support)
)! !Each!year,!the!Young!Adult!Library!Services!Association!(YALSA)!puts!out!many!reading!lists!of!popular!books!aimed!at!ages!twelve!to!eighteen.!!These!lists!are!readily!available,!and!accessible,!to!teens,!parents,!teachers,!and!librarians!to!aid!
!! 14!in!the!process!of!resource!selection.!!The!titles!are!selected!by!library!professionals!from!the!United!States!who!work!with!and!represent!teens!in!some!capacity.!!Some!representatives!on!the!committee!work!in!public!schools,!private!schools,!juvenile!detention!centers,!or!youth!shelters!(Gruenthal,!2011).!!!Since!the!research!states!that!students!need!to!read!about!topics!of!interest!but!also!about!authentic!characters!and!situations!with!which!they!can!identify!I!thought!it!was!important!to!analyze!the!content!in!the!top!ten!lists!to!determine!if!the!titles!selected!met!that!criteria.!!Since!the!majority!of!underperforming!teens!on!reading!assessments!are!of!minority!groups!it!is!imperative!that!those!groups!be!represented!in!the!reading!lists!in!order!for!their!needs!to!be!adequately!met.!!Further,!I!wanted!to!determine!if!a!certain!racial!demographic!was!targeted!in!the!lists!created!for!reluctant!readers.!!Similarly,!since!graphic!novels!are!often!suggested!for!reluctant!readers,!I!wanted!to!see!if!racial!difference!was!described!or!portrayed!differently!in!those!works!since!illustrations,!instead!of!words,!are!such!a!large!component!of!the!content.!!!
Previous*Studies*
*
* In!a!2009!study!by!Hughes>Hassell,!Barkley,!and!Koehler,!transitional!readers!were!analyzed!using!critical!race!theory!as!the!framework!for!evaluating!the!resources.!!Although!this!study!focused!on!books!for!early!readers!the!research!questions!were!similar!to!those!in!my!study.!!The!study!examined!what!percentage!of!titles!featured!characters!of!color!and!what!groups!of!color!were!represented.!!Further,!the!study!examined!the!race!and!ethnicity!of!the!authors!of!the!titles.!!!
!! 15!The!study!found!the!majority!of!both!main!and!secondary!characters!to!be!white.!!Out!of!all!the!books!studied,!over!80!percent!of!the!books!contained!at!least!one!white!character,!and!less!than!26!percent!of!the!titles!depicted!a!person!of!color!as!either!a!main!or!secondary!character!(Hughes>Hassell!et!al,!2009).!!In!the!works!that!did!depict!characters!of!color!African!American!and!Asian!American!were!the!groups!most!often!represented.!!Of!the!titles!studied,!there!were!only!twelve!authors!of!color,!and,!with!the!exception!of!one!case,!the!author!wrote!about!characters!that!were!of!the!same!race!or!ethnic!group!as!the!author!(Hughes>Hassell!et!al,!2009).!The!study!asserted!that!underrepresenting!or!misrepresenting!characters!of!color!is!a!“subtle!form!of!racism!that!denies!children!of!color!the!kinds!of!resources!research!suggests!they!need!to!become!motivated,!engaged,!and!proficient!readers.”!(Hughes>Hassell!et!al,!2009,!¶2).!!
* Another!study,!conducted!by!Rawson!(2010),!aimed!to!determine!if!reading!lists!were!an!accurate!reflection!of!the!demographics!of!the!United!States.!!The!study!looked!at!the!attributes!of!gender,!race!and!nationality,!religion,!family!status,!sexual!orientation,!socioeconomic!status,!and!disability.!!Three!categories!of!young!adult!fiction!were!analyzed—award>winning!fiction!(Printz!or!YALSA!Top!10!Best!Books!for!Young!Adults!for!the!years!2000>2009,!Teen>selected!Top!10!fiction!titles!for!the!years!2003>2009,!and!best>selling!Young!Adult!fiction!titles!for!each!year!2000>2009).!!!Rawson!found!the!award>winning!list!to!include!more!male!characters!(53.5%)!than!female!(46.5%),!yet!the!other!lists!that!are!compiled!based!on!selection—either!the!Teens!Top!10!or!the!titles!that!were!selected!by!purchase!
!! 16!(best>sellers)—contain!more!female!protagonists!(Rawson,!2010,!21).!!Regarding!the!race!distribution,!results!were!as!follows:!overall!81.1%!white,!5.4%!black,!3.7%!Hispanic,!3!%!Asian,!1.3%!biracial!or!multiracial,!1%!American!Indian,!and!4.4%!other!(Rawson,!2010,!23).!!In!comparison!with!the!National!Data!the!lists!were!found!to!be!highly!weighted!with!white!protagonists,!which!is!not!representative!of!the!actual!population!of!the!United!States.!!Actual!population!statistics!reported!in!Rawson’s!study!stated!that!the!national!percentages!of!population!by!race,!among!the!population!under!age!nineteen,!were!as!follows:!56.7%!white,!15.3%!black,!21.3%!Hispanic,!4.1%!Asian,!3.2%!biracial!or!multiracial,!1.3%!American!Indian,!and!0.2%!other!(Rawson,!2010,!23).!!Diversity!of!authors!represented!among!the!lists!was!scarce.!!!!
Current*Study**!! Considering!that!Rawson’s!study!was!conducted!on!lists!that!were!gathered!before!the!year!2009!I!felt!that!the!diversity!of!protagonists!and!authors!may!be!more!apparent!in!later!lists.!!I!used!the!studies!by!Hughes>Hassell!and!Rawson!as!a!foundation!for!forming!my!research!questions.!!I!also!consulted!a!comprehensive!guide!to!teaching!and!understanding!diversity!through!the!use!of!novels!that!was!created!by!Knowles!in!2007.!!In!this!work!she!comments!about!the!importance!of!young!readers!needing!to!see!themselves!in!the!text!saying:!young!people!can!live!vicariously—dealing!with!issues!real!to!themselves!or!to!their!friends,!family,!and!community.!!They!can!see!their!lives!validated!through!parallel!stories!and!further!understanding!will!help!us!to!reject!stereotypes!(Knowles,!2007,!1).!!!!
!! 17!Since!all!of!those!sources!were!aligned!in!their!understanding!and!arguments!for!the!importance!of!relevant!texts!that!accurately!feature!protagonists!of!color!I!felt!this!to!be!a!good!framework!for!my!future!research.!!!
Methodology)
!
!For!this!study!I!set!out!to!answer!the!following!questions:!!
• What!percentage!of!the!books!recommended!on!the!YALSA!Top!Ten!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!booklists!and!the!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!booklists!feature!people!of!color?!!
• In!what!way(s)!are!the!characters!or!group!of!color!represented?!!
• What!race!or!ethnicity!are!the!authors!of!these!books?!!
*
*
Included*Titles*
!
! For!the!purposes!of!this!study,!two!groups!of!reading!lists!were!selected.!!The!Top!Ten!Books!for!Reluctant!Readers!and!The!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!for!Teens.!!!
Top*Ten*Quick*Picks*for*Reluctant*Readers.***According!to!the!ALA!website,!(http://www.ala.org/yalsa/quick>picks>reluctant>young>adult>readers)!the!titles!selected!for!this!list!are!aimed!at!teens!who!dislike!reading.!!The!list!contains!both!fiction!and!nonfiction!works.!!Although!the!nonfiction!works!could!not!as!easily!be!coded!for!character!type!they!were!still!included!to!note!the!race(s)!and!ethnicity/ies!that!are!depicted!as!well!as!the!content!addressed.!!According!to!ALA’s!Quick!Picks!for!Reluctant!Young!Adult!Readers!(ALA!2013a),!works!are!selected!
!! 18!based!on!physical!appearance:!cover,!print!style,!format,!artwork!and/or!illustrations.!!The!style!of!the!work!is!also!important—works!must!possess!clear!writing!that!easily!conveys!the!message,!and!simple!vocabulary!without!being!“noticeably!controlled”.!!For!fiction!books!on!this!list!the!characters!must!be!well>defined,!the!plot!must!sustain!interest,!and!the!stories!must!be!believable!and!written!from!a!single!point!of!view!in!a!logical,!chronological,!order.!!!Nonfiction!texts!may!contain!technical!language!as!long!as!it!is!an!acceptable!level.!!These!texts!must!also!be!accurate!and!objective.!!The!Top!Ten!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!lists!for!the!years!2007>2013!were!used!for!the!study.!
Top*Ten*Great*Graphic*Novels*for*Teens.**According!to!the!ALA!website,!(http://www.ala.org/yalsa/booklistsawards/booklists/greatgraphicnovelsforteens/policies)!the!titles!selected!for!this!list!have!been!published!in!the!16!months!prior!to!the!year!the!list!is!published.!!The!titles!are!recommended!for!teens!ages!12>18!and!may!consist!of!young!adult!titles!or!adult!titles!that!appeal!to!teens.!!Both!fiction!and!nonfiction!graphic!novels!are!included.!!The!graphic!novels!do!not!have!to!be!published!in!the!United!States!to!be!included!in!the!list!but!the!titles!must!be!readily!available!for!purchase!in!the!United!States.!!The!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!for!Teens!lists!for!the!years!2007>2013!were!used!for!the!study.!
!
Coding!Categories!
! According!to!the!National!Association!of!Independent!Schools,!there!are!eight!main!cultural!identifiers:!religion,!race,!ability,!age,!ethnicity,!socioeconomic!status,!sexual!orientation,!and!gender.!!Due!to!time!constraints!this!study!focused!most!specifically!on!race!and!gender.!!Specific!cultural!identifiers!of!race!and!ethnicity!
!! 19!include!the!following!major!ethnic!groups!that!were!used!for!this!study:!!Asian/Pacific!Islander,!Hispanic/Latino,!African!American/Black,!White,!Middle!Eastern,!and!Bi/Multiracial.!Some!titles!appeared!on!both!lists!and!were!counted!twice,!once!for!each!category!it!appeared.!!Although!nonfiction!titles!were!more!difficult!to!code!they!were!still!included!in!the!study!since!research!suggests!that!reluctant!readers!often!prefer!reading!for!personal!information!purposes.!The!final!sample!contained!137!titles:!!70!titles!are!listed!for!each!of!the!two!categories,!but!some!titles!appeared!on!multiple!lists.!!For!each!book!studied!the!following!information!was!recorded:!
• Bibliographic*information.!(see!Appendix!A!for!the!complete!list)!!
• Race*of*the*protagonist.**Race!of!the!protagonist!was!obtained!through!reading!descriptions!within!the!text,!summaries!and!reviews!of!the!work,!and!through!evaluation!of!the!cover,!photos,!artwork,!or!illustrations.!!Most!often!this!coding!was!determined!rather!quickly!as!readers,!reluctant!or!otherwise,!will!typically!judge!a!character!almost!immediately!upon!beginning!reading!based!on!any!of!the!aforementioned!characteristics.!!If!a!race!was!unable!to!be!determined!the!work!was!coded!as!“unknown”.!!If!the!work!was!non>fiction!and!included!content!about!non>human!subjects!or!objects!the!work!was!coded!as!“not!applicable”.!!If!a!work!contained!multiple!characters,!of!a!variety!of!races,!without!one!clear!protagonist!the!work!was!coded!as!“various”.*
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• Race*of*author(s)*and/or*illustrator(s).**Race!of!authors!and!illustrators!was!determined!using!NoveList!K>8,!author’s!personal!webpages,!publisher’s!webpages,!and!“about!the!author”!or!“about!the!illustrator”!blurbs!from!the!book!jacket.!!If!an!author’s!race!or!ethnicity!was!unable!to!be!determined!it!was!coded!as!“unknown”.*
Definitions*used*to*make*race*determinations.**In!order!to!stay!as!consistent!as!possible!during!this!process!the!following!descriptions!were!followed!when!making!race!determinations.!!These!definitions!are!based!on!the!ones!established!by!Knowles!(2007).!
o African*American/Black:*“a!person!having!origins!in!any!of!the!black!racial!groups!of!Africa.!!It!includes!Afro>American,!Kenyan,!Nigerian!or!Haitian!(Knowles,!2007,!9).!!
o American*Indian*and*Alaska*Native:!“A!person!having!origins!in!any!of!the!original!peoples!of!North!And!South!America!(including!Central!America),!and!who!maintains!tribal!affiliation!or!community!attachment!(Knowles,!2007,!64).!!
o Asian:*“a!person!having!origins!in!any!of!the!original!peoples!of!the!Far!East,!Southeast!Asia,!or!the!Indian!subcontinent!including,!for!example,!Cambodia,!China,!India,!Japan,!Korea,!Malaysia,!Pakistan,!the!Philippine!Islands,!Thailand,!and!Vietnam.!!It!includes!“Asian!Indian.”!“Chinese.”!“Filipino,”!“Korean,”!“Japanese,”!“Vietnamese,”!and!“other!Asian”!(Knowles,!2007,!21).!!
o Hispanic/LatinoM!“people!who!identify!with!the!terms!“hispanic”!or!“latino”!are!those!who!classify!themselves!in!the!groups!“Mexican”,!“Puerto!Rican”,!“Cuban”—as!well!as!those!who!indicate!that!they!are!“other!Spanish,!Hispanic,!or!latino”(Knowles,!2007,!40).!!!
o Middle*Eastern:*(loosely)!“the!area!from!Libya!east!to!Afghanistan,!usually!including!Egypt,!Sudan,!Israel,!Jordan,!Lebanon,!Syria,!Turkey,!Iraq,!Iran,!Saudi!Arabia!and!the!other!countries!of!the!Arabian!peninsula”!(Knowles,!2007,!49).!!
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o MultiMRacial/BiMracial:!!“two!or!more!races”!refers!to!combinations!of!two!or!more!of!the!established!racial!categories!(Knowles,!2007,!33).!!
o White:*“a!person!having!origins!in!any!of!the!original!peoples!of!Europe,!the!Middle!East,!or!North!Africa.!!It!includes!people!who!indicate!their!race!as!“white”!or!as!Irish,!German,!Italian,!Lebanese,!Near!Easterner,!Arab,!or!Polish”!(Knowles,!2007,!73).!!
• Gender*of*the*protagonist.**A!similar!strategy!to!the!one!used!to!obtain!the!race!of!the!protagonist!was!used!in!this!situation.!!Works!that!contained!protagonists!who!were!noticeably!male!or!female!were!recorded!in!the!corresponding!category.!!If!a!work!had!no!clear!protagonist!or!multiple!strong!characters!it!was!coded!as!“both”.!!Although!some!animals,!robots,!and!other!non>human!protagonists!did!identify!with!a!particular!gender,!the!ones!that!did!not!were!coded!as!“unknown”.!!Any!non>fiction!works!that!contained!non>human!subjects!were!coded!as!“not!applicable”.*
• Genre.**Each!title!was!coded!for!genre.!!The!genre!of!each!title!was!determined!by!using!NoveList,!Children’s!Comprehensive!Literature!Database,!Goodreads,!and!LibraryThing.!!If!titles!were!equally!labeled!as!being!a!part!of!two!genres!it!was!counted!in!both!genre!categories.!!For!the!purposes!of!this!study!Graphic!Novel,!Manga,!and!Comic!were!not!considered!to!be!genres;!instead!they!were!treated!as!a!format!of!a!type!of!text.!!The!genres!used!for!this!study!are!as!follows:*
o Fiction!titles!were!coded!as:!Action!and!Adventure,!Chick!Lit,!Fantasy,!Folklore,!Historical!Fiction,!Horror,!Humor,!Mystery,!
!! 22!Realistic!Fiction,!Romance,!Science!Fiction,!Sports,!and!Urban!Fiction.*
o Nonfiction!titles!were!coded!as!either!General!Nonfiction!or!Autobiography/Biography.*
*
Limitations!! The!biggest!challenge!of!this!study,!despite!the!definitions!put!in!place,!was!actually!making!a!judgment!call!on!the!race!with!only!the!clues!given!in!the!text.!!Often!determinations!were!made!based!on!clues!provided!in!the!character!names,!situations,!and!illustrations!in!the!text.!!Identifying!a!racial!group!based!on!photographs,!and!illustrations!especially,!can!be!difficult!and!misleading.!!Often!characters!are!not!explicitly!labeled!with!a!race!or!nationality!and!assumptions!are!made!based!on!the!clues.!!Specifically,!in!the!case!of!illustrations,!the!drawings!or!judgments!may!be!based!on!stereotypes,!which!can!further!perpetuate!a!myth!about!a!particular!group!of!people.!!Overall,!after!consulting!the!reference!sources,!quick!coding!decisions!were!made,!since!studies!show!that!is!how!a!reluctant!reader!would!approach!a!text.!In!further!research!on!this!topic!I!would!include!readability!scores!as!another!!criteria!for!evaluating!the!texts!that!are!included!on!these!booklists.!!Although!reluctance!is!not!always!based!on!ability!it!would!be!valuable!to!have!some!understanding!of!the!level!of!texts!that!are!typically!selected.!
*
*
*
*
*
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Findings*
*
Race!of!Protagonist!
!
* Overall,!the!breakdown!of!race!among!the!lists!was!roughly!the!same.!!In!all!categories!there!was!still!a!dominant!whiteness!of!protagonists.!!In!every!list!at!least!a!third!of!the!protagonists!were!white.!!It!is!especially!surprising!to!find!that!result!holds!true!for!the!graphic!novels!list!as!well!since!those!titles!are!often!written!in!Japan!or!often!depict!Asian!characters.!!While!the!graphic!novels!did!depict!17!Asian!protagonists,!accounting!for!24!percent!of!the!total,!nearly!double!that!number!(28!and!40!percent)!were!white.!
Table*1:*Distribution*of*Race*Among*Protagonists*! Top*Ten**
Quick*Picks*(n=70)! Graphic*Novels*(n=70)! *Overall*(n=137)!
African(
American/Black! !12!(17%)! 5((7%)! !16!(12%)!
Asian! 0!(0%)! 17((24%)! 17((12%)!
Hispanic/Latino! 6!(8%)! 3((4%)! 9((7%)!
Middle(Eastern! 0!(0%)! 1((2%)! 1((1%)!
Not(Applicable! 13!(19%)! 1((2%)! 14((10%)!
Unknown! 5!(7%)! 12((17%)! 16((12%)!
Various! 11!(16%)! 3((4%)! 14((10%)!
White( 23!(33%)* 28((40%)! 50((36%)!!
Race!of!Author!and!Illustrator!
* *
* Race!of!author!and!illustrator!was!a!bit!harder!to!determine!than!the!race!of!the!protagonist.!!Some!information!is!explicitly!available!on!author!websites!and!publisher!websites!but!often!it!required!more!extensive!research.!For!many!of!the!authors!no!biographical!information!could!be!found.!!As!a!result!a!race!was!unable!to!be!determined!for!7!percent!of!authors!overall.!!The!number!of!authors!studied!is!slightly!higher!than!the!number!of!titles!in!the!study!because!some!works!had!more!
!! 24!than!one!author.!!Any!author!that!appeared!on!more!than!one!list!or!had!multiple!works!on!the!lists!was!only!counted!one!time.!After!reviewing!the!results!of!the!race!distribution!among!the!protagonists!it!was!really!no!surprise!to!find!that!those!protagonists!were!most!likely!written!by!white!authors!as!well.!!Well!over!half!of!the!authors!on!both!lists!are!white.!!72%!of!authors!for!books!on!the!reluctant!readers!list!and!59%!of!authors!of!the!graphic!novels!were!all!white.!!Combined,!these!authors!account!for!65%!of!authors!studied!overall.!!I!did!not!find!is!surprising!that!the!second!most!common!author!race!for!graphic!novels!was!Asian!accounting!for!27%!of!graphic!novel!authors!studied.!!The!second!highest!percentage!of!authors!for!the!reluctant!readers!studied!were!African>American!or!Black!authors.!!
Table*2:*Race*Distribution*Among*Authors*! Top*Ten**
Quick*Picks*(n=74)! Graphic*Novels*(n=75)! *Overall*(n=149)!
African(
American/Black! !9!(12%)! 4((5%)! !13!(9%)!
Asian! 1!(1%)! 20((27%)! 21((14%)!
Hispanic/Latino! 3!(4%)! 1((1%)! 4((3%)!
Middle(Eastern! 0!(0%)! 2((3%)! 2((1%)!
MultiMracial/BiMracial! 1!(1%)! 0((0%)! 1((1%)!
Unknown! 7!(10%)! 4((5%)! 11((7%)!
White! 53!(72%)! 44((59%)! 97((65%)!
* Since!previous!studies!revealed!that!authors!of!color!most!often!wrote!characters!of!the!same!race!or!ethnic!group!as!themselves!(Hughes>Hassell,!et!al,!2009)!it!was!important!to!determine!if!the!same!formula!existed!in!works!for!young!adults!as!well.!!!The!findings!are!displayed!below!in!Figures!1!through!6.!
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!!Titles!with!African!American!or!black!protagonists!were!written!only!by!African!American!or!white!authors.!!Unfortunately,!for!every!title!that!was!written!by!an!African!American!or!black!author,!another!title!was!written!by!a!white!author.!!Although!white!authors!may!still!do!thorough!research!and!quality!writing!to!describe!the!protagonist!it!is!possible!that!teen!readers!may!not!find!the!work!as!authentic!as!if!someone!of!the!same!race!or!ethnic!group!wrote!it.!Contrary!to!the!findings!in!Figure!1,!Figure!2!shows!that!the!majority!of!Asian!protagonists!were!written!by!Asian!authors.!!The!Middle!Eastern!author!group!is!the!only!one!that!wrote!solely!about!protagonists!of!their!own!racial!or!ethnic!group.!!However,!in!the!case!of!this!study,!there!was!only!one!title!represented.!
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author! White!Author!African!American/Black!Protagonist! 8! 0! 0! 0! 0! 8!
0!1!2!
3!4!5!
6!7!8!
9!
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Figure*1:**Author*Type*For*African*American/Black*
Protagonists*in*Titles*Studied*
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!
!Figure!3!and!Figure!5!both!illustrate!the!trend!that!white!authors!write!about!protagonists!that!are!not!of!the!same!racial!or!ethnic!origin!as!themselves.!!In!the!case!of!Hispanic/Latino!protagonists!(Figure!3)!white!authors!were!responsible!for!the!depiction!of!Hispanic/Latino!protagonists!more!than!the!African!American,!black,!and!Hispanic/Latino!authors!combined.!!Similarly,!in!the!case!of!Multi>Racial/Bi>Racial!protagonists!white!authors!were!responsible!for!more!than!double!
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author! White!Author!Asian!Protagonist! 0! 14! 0! 0! 0! 3!
0!2!4!
6!8!10!
12!14!16!
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Figure*2:*Author*Type*For*Asian*Protagonists*in*Titles*
Studied*
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author!
White!Author!
Hispanic/Latino!Protagonist! 1! 0! 3! 0! 0! 5!
0!1!
2!3!
4!5!
6!
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s*
Figure*3:*Author*Type*For*Hispanic/Latino*Protagonists*in*
Titles*Studied*
!! 27!the!number!of!titles!represented!in!that!racial!grouping.!!None!of!the!titles!that!featured!multi>racial!or!bi>racial!protagonists!were!actually!written!by!multi>racial!or!bi>racial!authors.!!
!
!
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author!
White!Author!
Middle!Eastern!Protagonist! 0! 0! 0! 1! 0! 0!
0!0.2!
0.4!0.6!
0.8!1!
1.2!
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Figure*4:*Author*Type*For*Middle*Eastern*Protagonists*in*
Titles*Studied*
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author! White!Author!Multi>Racial/Bi>Racial!Protagonist! 2! 2! 0! 0! 0! 10!
0!2!
4!6!
8!10!
12!
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Figure*5:*Author*Type*For*MultiMRacial/BiMRacial*
Protagonists*in*Titles*Studied*
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!!While!the!role!of!illustrator!is!only!applicable!to!approximately!half!of!the!titles!studied!I!felt!that!the!role!played!a!critical!role!in!the!manner!in!which!race!was!assigned!to!and!portrayed!through!the!protagonists.!!Most!of!the!illustrated!works!appeared!on!the!Great!Graphic!Novels!lists!although!some!were!also!included!on!the!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!List.!!For!the!purposes!of!this!research,!illustrations!refer!only!to!drawings!in!the!works.!!Any!photographs!or!other!artistic!mediums!were!not!included.!!As!with!the!authors!studied,!illustrators!appearing!multiple!times!were!only!counted!once.!!Also,!similar!to!the!authors!studied,!sometimes!information!regarding!an!illustrator!was!unable!to!be!found.!!!!!
African!American/Black!Author! Asian!Author!
Hispanic/Latino!Author! Middle!Eastern!Author!
Multi>Racial/Bi>Racial!Author! White!Author!White!Protagonist! 1! 1! 1! 0! 0! 46!
0!5!10!
15!20!25!
30!35!40!
45!50!
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Figure*6:*Author*Type*For*White*Protagonists*in*Titles*
Studied*
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Table*3:*Race*Distribution*Among*Illustrators*! Overall*(n=24)!
African(
American/Black! !0!(0%)!
Asian! 2((8%)!
Hispanic/Latino! 1((4%)!
Middle(Eastern! 1((4%)!
MultiMracial/BiMracial! 2((8%)!
Unknown! 4((17%)!
White( 14((59%)(! While!there!is!still!a!strong!presence!of!whiteness!(over!59%!of!illustrators!studied),!I!think!it!is!notable!that!8!percent!of!the!illustrators!are!multi>racial!yet!there!is!a!serious!lack!of!multi>racial!and!bi>racial!characters!depicted!in!the!lists.!!Overall,!this!is!most!likely!due!to!the!fact!that!illustrators!are!required!to!draw!whatever!the!author!has!written.!!However,!it!should!be!noted!that!Knowles’!(2007)!research!says!that!although!the!lines!of!color!in!the!world!seem!to!be!blurring!that!the!characters!in!literature!do!not!accurately!reflect!the!same!trend.!!Bi>racial)children!tend!to!have!the!most!trouble!finding!themselves!in!the!literature—either!in!text!or!illustrations—the!data!found!in!the!current!study,!unfortunately,!agrees!with!the!lack!of!literature!for!bi>racial!and!multi>racial!readers.!!
Race!Distribution!by!Year!
* After!reading!all!the!research!that!notes!the!importance!of!adolescents!needing!authentic,!culturally!relevant,!materials!that!they!can!identify!with!I!was!very!disappointed!to!see!such!a!poor!showing!of!titles!that!are!culturally!relevant!to!communities!of!color.!!However,!knowing!that!the!titles!studied!spanned!a!series!of!seven!years!it!was!possible!that!a!change!had!occurred!in!recent!years!would!follow!
!! 30!the!trend!of!providing!and!promoting!more!culturally!diverse!materials.!!See!Table!4!below!for!an!overview!of!race!represented!in!titles!based!on!the!year!the!title!was!listed!in!one!of!YALSA’s!Top!Ten!book!lists.!!Although!the!overwhelming!whiteness!in!titles!is!evident,!it!does!appear!that!the!year!2012!was!the!most!diverse!as!far!as!races!represented.!!There!are!also!several!“unknown”!protagonists!for!the!year!2013!that!may!actually!represent!a!more!diverse!group!of!protagonists.!!
Table*4:*Distribution*of*Race*Among*Titles*By*Year*!! African*American/*
Black*
Asian* Hispanic/*Latino*
Middle*
Eastern*
MultiM
racial/**
BiMracial*
Unknown* White*
2007(
(n=18)! 2!!(11%)! 2!!(11%)! 1!!(6%)! 0!!(0%)! 3!!(17%)! 2!!(11%)! 8!!(44%)!
2008(
(n=20)! 2!!(10%)! 4!!(20%)! 3!!(15%)! 0!!(0%)! 1!!(5%)! 3!!(15%)! 7(((35%)(
2009(
(n=16)! 2!!(12%)! 4!!(25%)! 0!!(0%)! 0!!(0%)! 4!!(25%)! 3!!(19%)! 3(((19%)(
2010(
(n=16)! 4!!(25%)! 3!!(19%)! 1!!(6%)! 0!!(0%)! 1!!(6%)! 1!!(6%)! 6(((38%)(
2011(
(n=16)! 2!!(12%)! 1!!(6%)! 2!!(12%)! 0!!(0%)! 2!!(13%)! 2!!(13%)! 7(((44%)(
2012(
(n=17)! 2!!(12%)! 3!!(17%)! 1!!(6%)! 1!!(6%)! 1!!(6%)! 2!!(12%)! 7(((41%)(
2013(
(n=18)! 2!!(11%)! 0!!(0%)! 1!!(5%)! 0!!(0%)! 2!!(11%)! 3!!(17%)! 10(((56%)(!
Gender!of!Protagonist!
* Along!with!being!sure!that!a!reader!can!relate!to!the!protagonist!it!is!important!to!consider!the!gender!of!the!character!in!addition!to!the!race.!!Each!adolescent!is!different!and!each!will!have!his!or!her!own!preferences!regarding!the!gender!of!the!character!they!prefer!to!read!most!or!identify!most!closely.!!!!!
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Table*5:*Distribution*of*Gender*Among*Protagonists*! Top*Ten**
Quick*Picks*(n=70)! Graphic*Novels*(n=70)! *Overall*(n=137)!
Male(
!24!(34%)! 39((56%)! !60!(44%)!
Female! 22!(31%)! 19((27%)! 41((30%)!
Both( 8!(12%)! 8((11%)! 16((12%)!
Not(Applicable( 16!(23%)! 4((6(%)( 20((14%)(!! Overall,!the!gender!breakdown,!displayed!in!Table!5,!is!more!equally!split!between!male!and!female!protagonists!in!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!lists!accounting!for!34!and!31!percent!respectively.!!The!GGN!protagonists!were!significantly!more!likely!to!be!male!than!female.!!The!male!protagonists!accounted!for!over!half!of!the!protagonists!represented!in!the!Great!Graphic!Novels!lists!studied.!!!While!the!male!protagonists!still!outnumber!the!females!I!think!it!remains!consistent!with!the!research!that!males!are!often!more!likely!to!be!reluctant!readers,!and!therefore!should!not!be!viewed!as!an!area!of!weakness!in!the!lists.!!The!number!of!titles!that!included!both!male!and!female!protagonists!equally!was!the!same!between!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!and!Great!Graphic!Novels!lists.!!The!larger!number!(23%)!of!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!that!did!not!have!an!applicable!gender!can!be!attributed!to!the!number!of!nonfiction!titles,!with!a!non>human!subject!matter,!that!are!represented!on!the!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!lists.!!!!!!
!! 32!
Genre!
!
* Based!on!the!research!we!know!that!reluctant!readers,!especially!males,!tend!to!prefer!to!read!texts!for!informational!purposes.!!Based!on!that!information!it!is!somewhat!surprising!to!find!just!over!a!quarter!(28%)!of!the!texts!studied!to!be!nonfiction.!!However,!the!next!largest!genre!represented!is!Realistic!Fiction!(18%),!which!falls!in!line!with!the!theory!that!reluctant!readers!prefer!authentic!texts.!!Figure!7!(below)!shows!an!overall!view!of!the!genres!represented!in!all!of!the!titles!studied.!
!
* *For!the!purposes!of!this!study!I!allowed!titles!that!fell!in!multiple!genres!to!be!counted!as!being!a!part!of!each!of!those!genres.!!!For!that!reason!some!genre!categories!could!be!included!within!a!more!broad!genre!category.!!For!example,!
Action!and!Adventure!5%!Chick!Lit!1%!Fantasy!7%!
Folktale!1%! Historical!Fiction!3%!Horror!8%! Humor!4%!Mystery!3%!Realistic!Fiction!18%!
Romance!3%!
Science!Fiction!9%!Sports!1%!
Urban!Fiction!9%!
General!Nonqiction!20%!
Autobiography/Biography!8%!
Figure*7:*Genres*Represented*in*RR*&*GGN*Lists*
!! 33!Urban!Fiction!could!be!grouped!in!with!the!Realistic!Fiction!since!it!strives!to!capture!elements!like!crime,!poverty,!gangs,!prostitution,!incarceration,!!and!drug!use!that!are!realistic!for!the!settings!depicted.!!!The!table!below!illustrates!the!exact!number!of!titles!studied!that!are!representative!of!each!genre.!!
Table*6:*Distribution*of*Titles*Among*Genres*
Fiction*(72%)!
Action/Adventure(
Chick(Lit(
8!(5%)!1!(1%)!
Fantasy! 11((7%)!
Folktale! 1((1%)!
Historical(Fiction! 5((3%)!
Horror! 12((8%)!
Humor! 6((4%)!
Mystery( 4((3%)(
Realistic(Fiction( 27((18%)(
Romance( 4((3%)(
Science(Fiction( 14((9%)(
Sports( 1((1%)(
Urban(Fiction( 13((9%)(
Nonfiction((28%)(
General(Nonfiction( 29((20%)(
Autobiography/Biography( 12((8%)(
!
)
Discussion*
)
) There!is!no!denying!that!there!continues!to!be!a!large!disparity!between!materials!featuring!white!protagonists!versus!protagonists!of!color.!!Consistent!with!the!results!from!previous!studies,!the!top!three!races!and!ethnic!groups!represented!were!white!(36%),!African!American!and!black!(12%)!and!Asian!(12%).!!While!the!African!American,!black,!and!Asian!protagonists!are!the!second!most!prevalent!races!and!ethnic!groups!found!in!the!lists!they!are!still!significantly!outnumbered!by!the!
!! 34!white!protagonists.!!White!protagonists!comprise!a!higher!total!than!the!African!American,!black,!and!Asian!protagonists!combined.!Sadly,!an!even!greater!disparity!exists!between!the!authors!of!color!and!white!authors.!!White!authors!are!responsible!for!over!half!(65%)!of!the!authors!featured!in!the!book!lists.!!The!African!American!and!black!authors!and!Asian!authors!comprise!only!9!percent!and!14!percent,!respectively,!!of!the!authors!featured!in!this!study.!!Even!more!astonishing!is!the!disparity!between!the!racial!and!ethnic!groups!represented!among!illustrations!of!the!Great!Graphic!Novels.!!Nearly!60!percent!of!illustrators!were!documented!white!while!only!2!percent!were!Asian,!and!no!African!American!or!black!illustrators!were!featured!in!this!study.!!!This!dominant!whiteness!continues!to!create!a!division!between!racial!groups.!!! Such!a!skewed!representation!of!racial!groups!among!the!titles!selected!for!either!the!Top!Ten!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!or!Top!Ten!Great!Graphic!Novels!for!Young!Adults!limits!opportunities!for!reluctant!readers!to!find!a!connection!with!a!text.!!Studies!continue!to!show!that!when!students!are!able!to!make!connections!from!the!text!to!themselves!or!their!world!they!are!more!likely!to!enjoy!reading.!!Such!limited!displays!of!protagonists!of!color!greatly!decrease!the!chance!that!a!reluctant!reader!will!find!an!authentic!text!in!which!he!or!she!may!see!himself!or!herself.!!The!lack!of!authors!and!illustrators!of!color!represented!in!the!lists!adds!to!the!notion!that!authors!or!illustrators!of!color!are!somehow!lacking!or!inferior!to!white!authors!and!illustrators.!!The!prevalence!of!images!of!white!characters!only!reinforces!the!idea!that!the!white!culture!is!dominant,!and!the!notion!that!reading!is!a!white!activity.!!!
!! 35!Keeping!these!results!in!mind!it!is!critical!that!librarians!and!teachers!select!and!collect!more!materials!that!represent!a!wide!variety!of!racial!and!ethnic!groups,!but!that!are!also!written!by!an!author!of!color!in!order!to!provide!a!more!authentic!experience!for!a!reluctant!reader!of!color.!!Further,!special!attention!should!be!placed!on!collecting!materials!that!feature!multi>racial!and!bi>racial!protagonists.!!Multi>racial!and!bi>racial!young!adults!may!struggle!to!identify!with!one!specific!racial!or!ethnic!group!and!therefore!struggle!even!more!to!find!an!authentic!connection!with!a!protagonist,!situation,!or!setting!in!the!text.!!!Additional!attention!should!also!be!given!to!the!area!of!graphic!novels.!!While!graphic!novels!do!feature!a!significant!number!of!protagonists!of!color,!they!are!almost!entirely!Asian!(27%!of!the!41%!of!non>white!protagonists!in!the!study).!!The!origin!of!graphic!novels!certainly!impacts!the!racial!groups!that!are!most!frequently!described!and!illustrated!in!graphic!novels.!!However,!graphic!novels!are!known!to!be!seen!as!less!threatening,!and!to!increase!conversations!among!peers!about!reading!(Lyga,!2004).!!As!confidence!is!built!and!conversations!occur!students!are!more!likely!to!begin!selecting!works!to!read!on!their!own.!!While!this!can!certainly!occur!with!any!characters!or!subject!that!is!easily!relatable!for!young!adults!it!is!much!more!likely!to!occur!of!the!students!can!see!themselves!in!the!protagonists!so!it!is!important!to!diversify!the!type!of!characters!illustrated!in!graphic!novels!as!well.! Consistent!with!Rawson’s!findings,!minority!characters!were!most!represented!in!the!realistic!fiction!genre.!!In!this!study!27!percent!of!the!titles!studied!are!in!the!realistic!fiction!genre,!but!only!9!percent!of!those!titles!belong!to!
!! 36!the!Urban!Fiction!sub>genre.!!As!mentioned!above,!increasing!the!number!of!titles!with!protagonists!of!color!is!critical!into!meeting!the!needs!of!students!of!color.!!Collecting!more!titles!that!are!Urban!Fiction!is!likely!to!increase!the!number!of!titles!that!portray!authentic!characters,!themes,!and!settings!that!are!relevant!to!reluctant!readers!of!color.!!Although!there!are!many!weaknesses!in!the!booklists!evaluated!in!this!study!the!number!of!male!protagonists!represented!(56%!overall)!did!outweigh!the!female!protagonists.!!In!many!situations!gender!equality!is!encouraged.!!However,!in!the!case!of!reluctant!readers,!research!has!shown!that!males!are!reluctant!readers!are!more!frequent!and!more!vocal!than!females.!!!!
What)Can)Teachers)and)Librarians)Do)To)Increase)Motivation?)!! In!addition!to!purchasing!specific!titles!for!reluctant!readers,!teachers!can!adapt!their!instructional!methods,!personal,!and!professional!habits!in!order!to!increase!student!reading.!!Tilley!says!that!teachers!serve!as!an!“explicit!reading!model”.!!Teachers!who!value!reading!and!are!avid!readers!themselves!are!able!to!share!their!experiences!as!readers!with!their!students.!(Tilley,!2009,!40).!!Pitcher!(2007)!says!that!a!teacher’s!enthusiasm!can!have!the!most!impact!on!students’!reading!habits!and!attitudes.!!Since!teachers!and!librarians!are!often!the!source!of!book!recommendations!they!should!be!familiar!with!titles!that!are!on!the!Top!Teen!Quick!Picks!for!Reluctant!Readers!and!Great!Graphic!Novels!for!Young!Adults!lists!but!also!familiar!with!the!criteria!to!select!and!recommend!such!books.!!Providing!
!! 37!quality!reader’s!advisory!for!reluctant!readers!may!be!all!it!takes!to!get!them!“hooked”!on!reading.!!!Although!support!from!teachers!and!librarians!is!a!great!way!to!increase!motivation,!it!is!important!to!remember!that!“unmotivated,!reluctant!readers!with!a!negative!attitude!may!need!more!than!encouragement”!(Wilson,!2007,!47).!!!Other!strategies!that!teachers!and!librarians!can!provide!are!allowing!choice!in!what!teens!can!read.!!Wilson!(2007)!says!that!by!giving!students!choice!they!take!control!over!their!education.!!This!challenge!leads!to!growth!in!the!student!and!often!an!increase!in!motivation.!!Barry!states!that!!“the!role!of!choice!in!motivating!students!to!read!cannot!be!underestimated—significant!reading!attitude!gains!when!students!read!materials!of!their!own!choosing—for!either!pleasure!or!information!(Barry,!2008,!60).!!!
* In!order!to!prepare!for!giving!the!students!choice!it!is!important!that!teachers!and!librarians!take!time!to!consider!the!preferences!of!their!students.!!The!most!preferred!materials!among!students!are!scary!books!and!stories,!comics!and!cartoons,!magazines,!sports,!and!adventure!novels!(Worthy,!Moorman!&!Turner,!1999).!!This!research!is!further!supported!when!considering!the!results!of!the!genres!portrayed!in!both!the!GGN!and!RR!lists.!!Providing!high>interest!books!that!are!readily!available!allows!students!to!begin!acquiring!self>selection!skills.!!Von!Drasek!(2012)!believes!“these!skills!are!essential!in!creating!life>long,!independent!readers”!(Von!Drasek,!2012).!!! In!addition!to!getting!students!motivated!and!excited!about!reading!it!is!important!the!school!librarians!also!act!as!advocates!for!the!students!by!educating!
!! 38!other!professionals!about!the!seriousness!of!reluctance!to!read.!!Rycick!(2008),!states:!Even!those!secondary!educators!who!believe!they!have!no!responsibility!for!teaching!reading!should!probably!have!some!awareness!of!the!concept!of!adolescent!literacy,!because!it!raises!issues!that!transcend!language!arts!such!as!the!relationship!between!in>school!and!out>of>school!learning!(64).!! After!other!educators!are!on!board!it!is!easier!to!both!motivate!and!meet!the!needs!of!the!students.!!All!types!of!materials!should!be!available!for!students!to!use,!librarians!should!provide!support!and!suggestions!for!building!classroom!libraries!in!addition!to!the!school!library!collection,!and!policies!should!be!evaluated!to!ensure!they!are!allowing!the!student!needs!to!be!sufficiently!met.!!In!schools!this!may!mean!adjusting!circulation!policies!to!allow!additional!circulation!during!school!breaks!and!holidays,!including!summer!vacation,!to!ensure!that!students!do!not!lose!their!enthusiasm!or!motivation!for!reading.!!!! Other!strategies!to!boost!motivation!include!making!the!library,!or!the!classroom!library,!a!welcoming!and!inviting!environment.!!!!Students!should!be!“encouraged!to!take!risks,!be!creative,!and!have!genuine!conversation”!(Tilley,!2009,!41).!!Allowing!opportunities!for!students!to!genuinely!interact!and!converse!with!staff!creates!the!opportunity!for!bonding.!!When!meaningful!relationships!are!built,!students!are!more!likely!to!trust!educators!and!begin!to!connect!in>school!and!out>of>school!literacy!experiences.!!Bridging!these!connections!will!lessen!adolescent!resistance!to!reading!(Lenters,!2006,!140).!!
*
*
*
*
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Conclusion***
*! Library!collections!should!be!built!based!on!the!community!being!served.!When!dealing!with!reluctant!readers!it!is!important!that!teachers!and!staff!recognize!the!special!needs!those!patrons!may!have!and!the!severity!of!the!consequences!if!those!needs!go!unattended.!!While!reading!lists!provide!a!general!overview!of!quick!recommendations!it!may!be!more!helpful!to!survey!the!student!population!to!determine!the!types!of!personal!information!needs!they!may!have!or!what!types!of!materials!they!read!or!enjoy!reading.!!Librarians!should!consider!the!actual!demographics!of!the!school!and!do!their!best!to!ensure!that!the!collection!is!representative!of!that!population.!!Particular!attention!should!be!placed!on!identifying!titles!that!accurately!reflect!the!race,!ethnicity,!and!gender!of!the!population!being!served.!!This!issue!becomes!even!more!complex!as!it!is!a!multi>step!process.!!For!example,!collecting!a!series!that!features!African>American!females!may!still!be!ineffective!if!the!majority!of!reluctant!readers!are!male.!!It!is!not!enough!to!simply!collect!titles!that!feature!a!certain!gender!or!a!certain!race!or!ethnicity!alone.!!Each!of!these!factors!must!be!considered!collectively.!Although!collection!decisions!or!tools!used!for!reader’s!advisory!should!not!be!based!solely!on!one!organization’s!booklists,!advocating!for!education!of!a!list>publishing!organization!would!also!be!an!effective!way!to!extend!efforts!beyond!the!realm!of!one!library!community.!!From!the!research!about!the!Young!Adult!Library!Services!Association!(YALSA)!committee!members!that!recommend!and!select!books!for!the!booklists!it!was!unable!to!be!determined!to!what!race!or!ethnic!group(s)!the!committee!members!might!belong.!!If!the!committee!representation!is!
!! 40!heavily!weighted!in!a!certain!racial!or!ethnic!group!that!is!also!likely!to!influence!the!titles!that!end!up!being!selected!for!the!final!Top!Ten!lists.!!While!young!adults!most!often!prefer!to!read!about!characters!and!situations!they!may!experience!librarians!are!likely!to!do!the!same.!!Knowingly!or!unknowingly!librarians!and!other!committee!members!are!likely!to!suggest!titles!for!the!lists!that!they!personally!enjoyed!reading.!!Educating!previous,!current,!and!future!committee!members!about!the!composition!of!the!existing!lists!would!be!helpful!in!producing!future!lists!that!are!more!balanced!in!their!representation!of!protagonists,!authors,!and!illustrators!of!color.!In!addition!to!providing!resources!for!students!it!is!important!that!resources!are!also!available!for!parents!and!teachers.!!Reluctance!to!read!is!a!cyclical!problem!generally!based!on!the!example!being!set!by!adults!in!students’!lives.!!If!a!parent!does!not!set!an!example!as!being!an!enthusiastic!reader!their!child!is!also!likely!to!be!a!reluctant!or!unenthusiastic!reader.!!To!stop,!or!at!least!slow,!the!cycle!teachers!and!librarians!can!both!provide!an!example!of!an!enthusiastic!reader!but!they!have!to!be!willing!to!be!honest!and!open!in!order!to!build!relationships!with!the!student!in!order!for!that!example!to!have!value.!Overall,!the!problem!of!reaching!reluctant!readers!is!something!that!cannot!be!solved!in!a!short!time!or!with!a!few!simple!booklists.!!The!solution!really!starts!much!earlier…before!students!even!reach!middle!&!high!school.!!It!is!imperative!that!teachers!and!librarians!implement!strategies!to!increase!a!students’!motivation!to!read!at!an!early!age!so!that!it!becomes!and!important!priority,!and!enjoyable!activity,!before!their!lives!are!filled!with!too!many!other!activities!and!interests!
!! 41!vying!for!their!time.!!!Creating!balanced!booklists!and!developing!a!collection!representative!of!the!student!population!are!merely!a!start!at!offering!quality!materials!and!library!services!to!communities!of!color!that!are!often!overlooked.
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